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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Destino al
Coronel Médico don E. Lluesma.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.-Resuelve instancia de un Auxiliar de
Hidrografía.-Dispone se remitan copias de las libretas de
servicios de! personal del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téenicos de la Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— Resuelve instanciade un Auxiliar de Ra(iiotelegrafía.-Modifica plantillas de
Auxiliares de Sanidad.-Dispone que el personal de Infantería de Marina solo use el armamento en los actos de ser
vicio. -Nota a estampar en las libretas de los cabos parael ascenso.
•,11.44~4.14. .•
SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia a un Auxiliar
de Electricidad y Torpedos. - Destino al T. de N. don A.
Oliva. -Concede la continuación en el servicio al persona)
que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Dispone asista a unas pruw
bas el personal que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.-Concede crédit para un gasto
SECCION DE SANIDAD.-Resuelve instancia del Comandan
te Medico don A. de la Cruz. -Concede Placa da San Her
menegildo al Subinspector Farmacéutico don A. Bienes.
SECCION DE MAQUINAS.-Hesuelve instancia de un tercer
Maquinist t.-Concede licencia a un Auxiliar de Máquinas.Pasa a servicios de tierra iin idem.








A propuesta del Presidente del Conejo de Ministros,de acuerdo con dicho Consejo y conforme a la base segundadel Decreto de 22 de julio de 1931, referente a la admi
nistración de los territorios, españoles del Golfo de Guinea,
Vengo en nombrar Gobernador general de dichos terri
torios a D. Estanislao Lluesma y García, Coronel Médi
co de la Armada.
Dado en Madrid a seis die mayo de mil novecientos trein.
tav fr „ gr • /44s • ./•444411a4.4.44~~, • 4.• 4441. 44.144F-. ,414.4. 4/1414~4.4044.4".4,44 •
NICETO ALCA.LA-ZAMORA. Y TORRES -
El Presidente. del Consejo de Ministros,
MANUEL A ZAÑA.




Tarjeta militar de identidad
Éxcrno. Sr. : Vista la instancia promovida por el Auxiliar primero de Hidrografía D. José Sánchez Ripoll, en la
que solicita se le conceda el derecho al uso de la tarjeta
militar de identidad del que le fué privado en virtud del
decreto fecha II de enero último, este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría y Asesoría General, ha resuelto desestimar la petición de referencia.
Madrid, 4 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Circular.—Excnio. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que en el improrrogable ptazo de treinta días, a partir de la fecha en que sea publicada esta disposición enel DIARIO OFICIAL, sean remitidas a este Ministerio portodas las dependencias de_la Marina donde exista destinado personal de la primera Sección del expresado Cuerpo de Auxiliares, copias certificadas por los Jefes respectivos, de las libretas de servicios i del referido personal,con arreglo al modelo que se inserta a continuación.Madrid, 27 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio AzaroIa.Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Sefiores...






Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada









Tiempo total de servicio
Nombre de los padres
Edad
Debe proponerse para el retiro en
Debe ser retirado en
Número del escalafón





CERTIFICO: Que los datos expresados anteriormente, son co
pia exacta de la hoja de servicios original que se lleva en esta de
pendencia.
Y para que conste se expide la presente en
• • ***** • • • • • •
• • • • •
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
organización.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Auxiliar primero de
Radiotelegrafía, graduado de Alférez de Fragata, D. Ma
nuel Alonso Martín, de la dotación del buque-escuela Ga
latea, cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, con su escrito número 629, de 20 de
abril, en súplica de que se ponga a su cargo el material por
tátil de la estación radiotelegráfica de su buque, este Mi
nisterio, de acuerdo con lo propuesto por el Estado Ma
yor de la Armada y lo informado por el Servicio kle Co
municaciones del mismo, ha resuelto desestimarla.




Excmo.. Sr.: Este Ministerio, visto lo informado por
el Estado Mayor de la Armada y Secciones de Intenden
cia y Sanidad, ha dispuesto que las plantillas del Cuerpo
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de Auxiliares de Sanidad, aprobadas por Orden ministe- gena, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenarial de 9 de julio de 1932 (D. O. núm. 166) se modifiquen dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
en el concepto de Auxiliares segundos en la siguiente 1forma:
DONDE DICE DEBE DECIR
Dos cruceros tipo Mén
































Esta alteración no se llevará a efecto hasta que se ten
ga en cuenta en los presupuestos y si antes fueran indis
pensables los servicios de ese personal en los buques donde
se aumentan por emprender algún viaje largo, se conside
rarán corno de transporte cargando sus haberes al con
cepto que para este fin figura en presupuesto. .




Circullar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha resuelto que a partir de la publicación de esta Orden, el
personal de tropa de Infantería de Marina y sus clases, en
consonancia con la Orden ministerial de Guerra de 3 de
enero último (Di. O. núm. 8), no usen el armamento más
que en los actos del servicio.




Circulan—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada y Secciónde Personal, ha dispuesto que la nota de "apto para Maes
tre" que reglamentariamente correspondía estampar en las
libretas de los: cabos anualmente y al desembarcar, sea
sustittiída por la de "apto o no apto para el ascenso" que
se estampará también por los Comandantes en las mismas
condiciones que la nota suprimida.





Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Accediendo este Ministerio a lo solicitado
por el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Angel García Navarro, ha tenido a bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Barcelona y Madrid,
debiendo a su terminación restituirse al torpedero Núme
ro 21, a cuya dotación pertenece.
Madrid, 29 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
1
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de los Auxiliares y clases de marine
ría de la Escuela de submarinos para la asignatura de "Ge
neralidades y motores de los, submarinos tipo B", al Te
niente de Navío 1). Alfredo Oliva Llamusí, a partir del
día II de abril prólximo pasado y en relevo del (le igual
empleo D. Angel González 1Tez.
3 de mayo de 1933.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Gontralinirante Jefe de la Sección de Per





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden de 22 de noviembre de 1929
(D. O. núm. 264), a los patrones particulares de embarca
ciones menores del Arsenal de Cartagena Francisco Vera
Zaplana y Francisco Moreno Izquierdo, por tres años en
tercera campaña, computable desde el 27 de noviembre
de 1932.
Madrid, 2'7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarokr.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia, haresuelto conceder la continuación en el servicio, con dere
cho a los beneficios reglamentarios; al personal de marine
ría que figura en la relación que a cntinuación se inserta,
por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma
que ten dicha relación se indica.
Madrid, 29 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Generalde la Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de marinería del Canalejas Antonio Carballeira
González, tres años en tercera desde el 13 de junio próximo.Cabo de mar de la Base Aeronaval de San Javier Lo
renzo Bayona Vázquez, tres años en segunda desde el
30 de mayo próximo.
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Cabo electricista del Almirante Cervera Luis Rey Prie
to, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo de marinería de la Base naval de Ríos José Ma




axcmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica,
que el Capitán de Corbeta, Observador Naval, D. Manuel
de Flórez y Martínez de Victoria y el Teniente de Na
vío, Aviador Naval, D. Juan Basset y Pérez de Lema,
asistan el día io del actual a las pruebas de lanzamiento
de un hidroavión Dorniér con catapulta, que tendrá lugar
en el puerto de Cádiz a bordo del vapor alemán Vestfalen.
Madrid, 6 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal





accmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo expuesto por las. Secciones correspondie.ntes y el
informe de la de Intendencia y de la Delegación en Ma
rina de la Intervención general de la Administración del
Estado, conceder un crédito de tres mil ciento ochenta y
cinco pesetas (3.185), con cargo al capítulo 4.°, artículo 2.",
concepto 24, del vigente presupuesto, para adquirir dos
máquinas- de escribir con destino al Negociado i.° de los
Servicios Técnico-Industriales de Artillería; debiendo te
nerse en cuenta para la adquisición lo que dispone el artí
culo 247 de las Ordenanzas de Arsenales y la Orden mi
nisterial de 1.° de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 25 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Ataonio Azarola.
Señores Genérales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Comandante Médico' D. Antonio de la Cruz Gurri en
súplica de que se haga extensiva al personal del Cuerpo
de .Sanidad de la Armada, con destino en la Escuela Na
val Militar, la Orden ministerial de 2 de febrero último
(D. O. núm. 29), en la que se concede al Comandante Mé
dico, destinado en la Escuela de submarinos, cumplir con
diciones de embarco en dicho destino; este Ministerio, vis
•to lo informado por la Sección de Personal y de acuerdo
con 1,a de Sanidad, ha resuelto que en el destino de Profe
sor de Higiene y Medicina de Urgencia en la Escuela
Naval Militar se cumpla, como condiciones de embarco,
1
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la mitad del tiempo que se permanezca en el referido des
tino, sin que en ningún caso dichas condiciones puedan ex
ceder de un año.
Madrid, 26 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
-o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El General Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en Orden ministerial de fecha II del actual,
dice al señor Ministro de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en veinticuatro del
mes próximo pasado (D. O. núm. 73), se dice al Presidente
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mi
litares de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente:
"Visto el escrito del Consejo Director de las Ordenes Mi
litares en el que se propone al Subinspector Farmacéutico
de segunda clase de la Armada, retirado, D. Atilano Bie
nes Merchán para la Placa de la Orden Militar ,de San
Hermenegildo, 'este Ministerio ha resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la citada condecoración,
con ,la antigüedad de treinta de abril de mil navecientos
treinta y dos."—Lo que de orden del señor Ministro, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos."
Lo que se publica en Marina para conocimiento del in
teresado y demás efectos. Madrid, 26 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores General _Médico, Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, y Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción- de Marina en Madrid.
.SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Maquinista
D. Antonio Varela Peteiro solicitando dos meses de licen
cia reglamentaria, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto des
estimar la petición, toda vez que el recurrente no lleva los
dos años consecutivos de embarco, en armonía con lo dis
puesto en el artículo 31 del vigente Reglamento de licencias
temporales del ario 1906.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■■■•■••=1<lb■
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
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informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto con
ceder dos meses de licencia reglamentaria para San Fer
nando al Auxiliar primero de Máquinas D. Martín Muñoz
Caria, el que cesará en su destino y quedará afecto a la
Base naval principal de Cádiz, y a la terminación de la
misma pasará a la situación de disponible forzoso en la
citada Base naval.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante _Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
1:We1n. Sr.: Visto el resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Auxiliar segundo de Máquinas don
Jerónimo Escarabajal Rubio, el cual solicitó pasar a ser
vicios de tierra, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sea
reconocido mensualmente durante medio ario, con arreglo al
art. 18 del Reglamento de Contramaestres de 24 de diciem
bre de 1915, modificado por Orden ministerial de 21 de
abril de 1922 (D. O. núm. 102), haciéndose constar en cada
acta si es o no apto para el servicio de mar, para el de tierra
o para ambos, remitiendo las actas a este Ministerio, cesan
do en su actual destino, pasando afecto a la Base naval
principal de Cartagena, donde quedará, a la terminación
.de la licencia por enfermo en que se halla en posesión, en
expectación de destino.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 28 de abril de 1933..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores., General jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
General jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Concursos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con formidad con los
distintos informes emitidos en d expediente y el de la
Intervención General de la Administración del Estado, ha
resuelto aprobar el "Pliego de bases generales", a regir
en el concurso que, para contratar la adquisición de seis
traineras cubiertas de motor de combustión para el ser
vicio de vigilancia de la pesca, autoriza el Decreto del
Gobierno de la República de 20 del actual, y cuyo con
curso habrá de celebrarse en esta capital.
Para esta atención se concede un crédito de doscien
tas diez mil pesetas (21o.000) con cargo al capítulo 2.%
artículo 2.4 de la Subsección TI, concepto número 117




Lo que comunico a V. E: para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 22 de abril de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Bases facultativas que han de regir en el concurso prblico
para la construcción y entrega a la Subsecretaría de la
Marina Civil, de seis traineras con motor ‘I vela desti
nadas a la vigilancia de la pesca, redactado con arre
glo a lo ve determina el vigente Reglamento de con
tratación.
BASE PRIMERA
El concurso tiene por objeto la construcción y entrega
a la Subsecretaría de la Marina Civil de seis embarca
ciones con propulsión de motor y a vela. destinadas a la
vigilancia de la pesca, del tipo de trainera, cubierta, y
de las condiciones y características que se especifican a
continuación:
CaracterIgticas principales de la embarcación..
Eslora total : 14 a 15 metros.
Manga: 2,85 ídem.
Puntal : 1,55' ídem.
Potencia: 40/45 13. H. P.
Velocidad no inferior a nueve nudos.
Radio de acción aproximado: 3.000 millas.
Las dimensiones fijadas para la eslora. la manga y ul
puntal, tienen carácter de generalidad, pudiendo los pro
ponentes variarlas sierripir4e que sus proposiciones estén
dentro de las normas de • la buena construcción y la em
barcación que resulte sirva para el objeto a que se la destina
Estas embarcaciones han de ser entregadas : tres, én
un puerto del Cantábrico y tres en uno de las rías bajas de
Galicia.
Escantillones, plenos y cálculos varios. -
La embarcación se construirá con la necesaria resis
tencia y rigidez para efectuar las navegaciones que por
el servicio a que estt destinada llevará a cabo y deberá
reunir inmejorables condiciones marineras, tanto para su
navegación a vela como a motor. La disposición de los
elementos estructurales deberán especificarslek claramente
en cada proposición y figurar en los planos.
Las esicuadrías .serán las siguientes:
Ouilla de roble de I TO por 150 milímetros.
Contraquilla de roble de 100 por SO ídem.
Roda de ídem de r TO por 150 ídem.
Contrarroda de ídem de T TO por 300 ídem.
Codaste de ídem de 200 por 180 ídem.
Cuadernas de ídem de 45 por 70 ídem..
Serán dobles hasta la linea de flotación.
Durmientes de roble de 40 por 200 ídem.
Palmejares de 40 por 150 ídem.
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Llevará dos filas.
Baos de roble de 60 por 80 ídem.
Careles de roble de 70 por 120 ídem.
Tapa trancanil pinotea, de 40 por 170 ídem.
Tablazón pinotea, de 25 por Ioo ídem.
Cubierta de 30 por 40.
Separación de la cuaderna de eje a eje: 30 centímetros.
Separación de los baos, 30 centímetros.
Los pasantes de quilla a la contraquilla y roda a la con
trarroda serán de metal y todo el resto de ferretería será
galvanizada.
El clavazón será también galvanizado, de 70 milíme
tros de largo.
El calafateo del costado y de cubierta se hará con al
godón fino.
Dos copias de los planos siguientes se acompañarán a
las proposiciones.
Perfil longitudinal.
Corte longitudinal y cubierta.
Guaderna maestra.
Plano de formas.
Plano del asiento del motor.
Descripción de la embarcación.—La embarcad:m será de
ciabierta corrida e irá aparejada con dos veis al tercio,
de la forma de uso corriente en las traineras del Norte y
doble faja de rizos en ambas velas; la superficie li_tal de
paño deberá especificarse por los licitadores.
La cubierta tendrá dos fogonaduras estancas para el ar
bolado de los palos del aparejo y cuando éste no esté en
servicio han de poder trincarse los palos a unas horquillas
o a los candeleros del pasamanos con sus velas aferradas
y protegidas por fundas impermeables.
Una borda de altura suficiente especialmente a proa
protegerá la cubierta, que tendrá fácil desagüe y- se pro
longará en donde sea necesario por candeleros y pasa
manos rígidos.
Sobre cubierta .irá la caseta de gobierno, cuyo frente
será estanco al agua y en la que se instalarán todos los
elementos necesarios para la navegación y manejo de la
embarcación, así como también, a ser posible, todos los
mandos del motor. Un proyector del máximo radio de
acción compatible con esta especificación se instalará en la
caseta y será fácilmente manejable a mano. A popa de
la caseta antes descrita, y también sobre cubierta, irá una
cocina de reducidas dimensiones y un W. C. con descarga
por encima de la flotación, el tambucho, lumbrera de ba
jada a los alojamientos de proa y a popa, la lumbrera de
máquinas, una escotilla para el acceso a los alojamientos de
popa, una lumbrera para estos alojamientos y una esco
tilla de acceso al pañol de proa.
Por último, llevará la cubierta todos los elementos de
bitas, cornamuzas, etc., necesarios para el fácil manejo
de la embarcación, un ancla de 75 kilogramos trincada
por algún dispositivo de rápido manejo, dos toletes por
banda para cuatro remos y un encastre a proa para que
pueda ser fijado al mismo eventualmente la base de un
soporte troncónico con un fusil ametralladora y los ven
tiladorel necesarios.
Todas las escotillas, el tarnbucho, el acceso a la caseta
de mando y las lumbreras irán protegidas por brazolas de
la altura suficiente y sus medios de cierre serán eficaces
y sometidos a la aprobación de la Subsecretaría de la
Marina Civil.
El repartimiento de la embarcación bajo cubierta será
el siguiente:
El fino de proa terminará en un mamparo a fin de con
seguir a proa un compartimiento estanco que servirá para
caja de cadenas y pañol. A continuación de este mamparo
vendrá una camareta capaz para cuatro marineros, con
cuatro literas con colchoneta de lana y funda, limitada a
popa por el mamparo de proa de la cámara del motor, que
será estanco; esta camareta tendrá comunicación con el
pañol mencionado en el párrafo anterior por una puerta
estanca. La cámara del motor irá limitada a popa por un
mamparo estanco, que la separará de los alojamientos del
patrón y motorista; en ella se instalarán, además del mo
tor y sus accesorios, el tanque o tanques de combustible,
que deberán ser llenados desde cubierta y poder vaciarse
al mar en caso necesario, y que tendrán una capacidad
suficiente para asegurar a la embarcación un radio de
acción aproximado de 3.000 millas, y un armario o ta
quilla para guardar los efectos del maquinista y los acce
sorios y respetos del motor.
A continuación de la cámara del motor vendrá, como
ya se indica en el párrafo anterior, un compartimiento
para alojamiento del patrón. y motorista y a popa del mis
mo, y separado por un mamparo estanco, un pañol para
efectos varios, que se extenderá hasta el codaste.
Todos los pisos de los diferentes compartimientos de
la .embarcación estarán de tal forma dispuestos, que sea
fácil el acceso a los fondos para su inspección y limpieza.
En todas las proposiciones se especificarán las, dimen
siones y características de las literas, taquillas y demás
enseres necesarios para la habilitación de los alojamien
tos antes descritos y que ofrezcan entregar con la embar
cación.
Material de salvamento y contraincendios.
La embarcación irá provista con el
mento y contraincendios que según los




Además del tanque de combustible antes mencionado,
la embarcación irá provista de un pequeño tanque de agua
dulce de capacidad suficiente para poder permanecer dos
días en la mar, con su correspondiente válvula de llenado,
de desagüe y de aire. Este tanque será de. chapa de acero
galvanizado.
Pintura.
La embarcación se entregará pintada con una mano de
imprimación, dos manos de patente en la obra viva y dos
manos de pintura de color negro en la obra muerta con
cintón blanco.
Motor.
El motor será Diessel, de una potencia de 40/45 B. H. P.
de marca acreditada, y entre los di ferentes tipos tendrá
preferencia el de dos tiempos, simple efecto, sin compresor.
El motor accionará una bomba de sentina y una dína
m, que suministrará la corriente eléctrica necesaria para
la iluminación de los diferentes compartimientos de la
embarcación y del reflector.
Con el motor se entregarán los accesorios necesarios,
así como los respetos y piezas de recambio usuales, que
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se detallarán en cada 'proposición; también los licitadores
especificarán, aparte de otras características del motor,
el consumo de éste a diferentes potencias y la capacidadde sobrecarga del mismo.
El escape del motor, a ser posible, tendrá lugar por
una de las bandas, y de no ser esto factible, la chimeneaserá rebatible para que no impida el manejo del aparejo.
Armamento.
El armátnento que como mínimo se entregará con laembarcación, será el .siguiente:
Un ancla de cepo, rebatible, de 75 kilogramos, y unrezón.
Veinticinco metros de cadena galvanizada de 18 milí
metros.
Cincuenta metros de cabo de abacá de 35 milímetros.Seis toletes, de hierro para remos.
Seis remos.
Dos baldes de madera.
Un achicador de madera.
Seis defensas.
Dos astas de bandera, de pino tea, con perilla deUna luz blanca de tope.




Un gallardetón, azul marino, con la palabra "Vigilancia" en letras blancas.
Un compás de líquido.
Una corredera de patente.
Gemelos de mar.
Un fusil ametralladora "Trapote",. con su montaje cónico y 1.000 cartuchos.
Funda impermeable para este arma.
Los accesorios y respetos usuales para el aparejo.Los licitadores detallarán en sus proposiciones todoslos pertrechos de casco y aparejo que ofrezcan entregar
con la embarcación (aparte de los que de una manera con
creta fijan en estas bases, y que serán, por lo menos, losnecesarios para que ésta pueda empezar a prestar servicios inmediatamente después de su entrega, bien navegando a remo, a la vela o a motor.
ciones facultativas, siempre que sin separarse de su
píritu y recta interpretación no altere el precio del con
trato ylo disponga la Subsecretaría de la Marina Civil.
BASE CUART.S•
ht,s-pección.—Las obras "serán inspeccionadas por un In
geniero Naval de la Subsecrearía de la Marina Civil, queserá el encargado de comprobar que se cumple lo que es
tipula la base tercera, así como también de que las hor
mas de la buena construcción son observadas y de quelos materiales son de la mejor calidad y .adecuados al ob- :
jeto para que se destinan.
Esta Inspección es en absoluto distinta de la que corres--•
ponde, por Reglamento, al personal del Cuerpo de Intend
vención Civil, comprometiéndose, por su parte, el con
tratista a facilitar a dicho personal el cumplimiento de •-
su misión, aportando cuantos datos ó elemenos le sean.
precisos para ello. '
Correspondencia oficial entre cl Ingeniero Inspector ycl contratista.—E1 contratista, por sí o por medio de sus •
encargados, 'acompañarán al Ingeniero en las visitas que
haga a la obra, siempre que éste lo exija, cuando se tratede aclarar, interpretar o modificar preceptos 'de las con
diciones facultativas o indicaciones de los planos, las órdenes. 'e - irtrtYcciones correspondientes se comunidarlp,precisamente, por escrito al contratista, y por escrito también, si‘• éste lo exigiere, cualquiera otra que se le dé, estando él, a su vez, obligado a devolver. ya originales. ya ,
en copias, 'poniendo al pie "enterado", todas las órdenes,instrucciones y avisos que reciba del Ingeniero Inspector(le la obra; cualquier reclamación que en cuanto a dis
posiciones técnicas tomadas por éste crea oportuno haceral contratista, habrá' de dirigirlas, dentro del plazo precisamente de quihce días ál Ministro de Marina; 'por conducto de aquél, el cual acusará al contratista el corres
pondiente recibo, si lo pidiese.
El contratista, no puede recusar al persono, facultativo
encargado de insPeccionar las obras.---E1 contratista. nó
mede
r
recusar al personal, al Ingeniero Inspector de laobra ni ,a sus capataces ni ayudantes, ni exigir que phicuenta de. la Subsecretaría. de la Marina Civil 'se designeCdtro facultativo ira el reconocimiento. Cuando se crea
perjudicado en íos resultados de éstas, sé procederá comoueda dicho en el Jpárra l'o anterior: pero sin que por esto
-






Clondiciones que deben satisfacer los materia/cs.—Todos los materiales de cualquier clase serán de la mejorcalidad, adecuados para el objeto a que se destinan y estarán sujetos a sufrir la inspección usual en los talleresde construcción con arreglo a lo oite se señala en la basecuarta.
BASE TERCERA
De la ejecución de las. obras.—La obra se llevará acabo con estricta sujeción al proyecto aprobado, a las modificaciones que la Subsecretaría de la Marina Civil apruebe y a las órdenes e instrucciones que respecto a detallestécnicos que no alteren el precio diese al constructor elIngeniero encargado de la inspección.Es, ademas, obligaciéln de aquél efectuar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de la obra,aunque no se halle especialmente estipulado en las condi
9
1. RASE QUINTAMa de fvra11,k . y r.feritrió1t.--1-Tdos solicitadores' pre• cisarán en sus ofertas el pfazo eti qué se comprometen a .entregar las embarcaciones . completas de' todos stis .cargosv pertrechds, así como 'el puerto de entrz-a. P.1 plazo de1.),-arantía será, por lo menos, • de 'seis meses a contar de laentrega provisional de la embarcación.
rtesproni;sylbilidad del conirlatita hasta la. reeprión. de- ,finitiva.-2--Hasta. que tenga lugar ' la recepción definitiva,el contratista es exclusivamente responsable de la ejecución de la obra contratada ; de las faltas que en 'ella pm:-dan llenarse,- sin que le sirva de disculpa ni de derechoalguno la circunstancia de que el Ingeniero Inspector hayaexaminado :y reconocido durante su construcción ' dichas •obras y los materiales empleados. En consecuencia,, cuando el ingeniero Inspector advierta vicios o defectos enla construcción, ya sea en el cursó de la ejeuci6n, ya
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sea -despu de cumplida y antes de verificarse dicha
recepción definitiva, podrá disponer que las partes defec
tuosas se construyan por el contratista, y a su costa.
BASE SEXTA
Abono de las obras.—Fortna de pago.—E1 contrato se
entiende a tanto alzado y riesgo y ventura, pudiendo los
licitadores proponer plazo de abono en relación siempre
con obras ya ejecutadas.
_
No son de abono las mejoras hechas voluntariamente
por el; contratista, El contratisa, con autorización del
Ingeniero Inspector, podrá emplear materiales de más es
merada preparación o ejecutar cualquier otra modificación
que sea beneficiosa e implique mejora en la construcción
o en los servidos auxiliares de la embarcación; pero en
tendiéndose que por ello no tendrá derecho a aumento
alguno en el precio de la contrata, y para el plazo sólo se
justificará el que correspondería si hubiese construido la
obras con estricta sujeción a lo proyectado y contratado.
No se reducirá la velocidad ck ejeciación de las obras
por, retraso en los Pagos.—En ningún caso podrá el con
tratista, alegando retraso en los pagos, suspender los tra
bajos y reducirlos a menos escala que la que proporcional
mente corresponda con arreglo al plazo en que deben ter
minarse. Cuando esto suceda, podrá la Subsecretaria de
la Marina Civil acordar la. rescisión del contrato.
Por lo que al motor se refiere, el plazo de garantía em
pezará a contarse desde el día que se termine su mon
taje a bordo y empiece a funcionar y todas las piezas que
durante los seis meses de garantía resulten inservibles
por un motivo que tenga su origen antes de la entrega,
especialmente por material deficiente, por su construcción
falsa, mano de obra defectuosa o mala cimentación, de
berán ser reemplazados o reparados por el contratista.
BASE SEPTIMA
Prurbas.—El.'motor se probará antes de montarlo a
bordo, haciéndolo funcionar durante ocho horas a un ré
gimen de carga determinando la potencia en caballos des
arrollada y los consumos, que no deberán exceder los es
pecificados en el contrato. Además, el Ingeniero Inspector
podrá someter al motor, a cuantas pruebas estime opor
tunas para asegurarse de su perfecto funcionamiento.
Cuando se eche al agua la embarcación, y una vez ter
minada y debidamente cargada, se determinará por uta
prueba de balance la posición del centro de gravedad á
fin de comprobar la estabilidad de la embarcación.
También se someterá la embarcación a una prueba dé
resistencia y a otra de velocidad
La prueba de resistencia consistirá en hacer funcionar
el motor a toda fuerza y sin interrupción con la embar
cac145n en carga márdma, durante doce horas. Esta prue
ba podrá hacerse sobre amarras y a isu terminación
se
reconocerá el motor, comprobándose que no ha habido re
calentamientos ni anormalidades y se destaparán los ci
lindros para cerciorarse que no presentan defecto alguno.
Ta: prueba de velocidad consistirá en hacer tres corri
das en ambos sentidos sobre una hae, media para deter
minar la velocidad- de la embarcación a media carga, que
no podrá ser- inferior a nueve millas. Después de
esta
prueba se suirá navegando libremente durante dos ho
horas para comprobar el buen funcionamiento del motor
y de s'in aparatos auxiliares. f.71- -4
Las pruebas anteriores se aprovecharán para comprobar
los consumos especificados en el contrato y también para
cerciorarse del buen funcionamiento del cambio de marcha.
De todas las pruebas a que se refieren los párrafos an
teriores se extenderán actas, en las que se harán constar
los resultados e incidentes de la misma, y que serán
firmados por el contratista o un delegado autorizado, el
Ingeniero Inspector de la obra y por los demás elementos
que integren la comisión de pruebas ksi la Subsecretaría
de la Marina Civil estimase oportuno nombrar una para
estos efectos.
BASE OCTAVA
Reepctów provisional de la obra.—La recepción pro
visional de la obra (se efectuará en el lugar de la construc
ción ante una comisión nombrada por la Subsecretaría
de la Marina Civil y con asistencia del contratista o die
su representante, debidamente autorizado.
Si expresamene requerido el contratista no asistiera o
renunciase por escrito a este derecho, conformándose de
antemano con el resultado de la operación, el Ingeniero
acudirá a la Superioridad para que de nuevo le requiera,
si tampoco asistiese, la Superioridad le nombrará, aY
su costa, un representante de oficio.
La recepción consistirá, en primer lugar, en el examen
de las actas de pruebas a que se refiere la base séptima,
en un reconocimiento general de la embarcación y del
motor y en una prueba de navegación a la vela en la for
ma que la Comisión estime, y que servirá para cerciorarse
del buen funcionamiento del aparejo.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta que,
firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Subse
cretaría de la Marina Civil.
Si se encuentra la obra en buen estado, y con arreglo a
condiciones, será dada por recibida provisionalmente, y
se entregará. al uso, empezando el plazo de garantía.
Si la embarcación no ,se hallase en estado de ser reci
bida, se hará- constar así en el acta y el Ingeniero de la
comisión señalará al contratista, precisa y detalladamente,
los defectos observados, fijándole plazo para redimirlos
con arreglo al contrato, expirado el cual se hará un nuevo
reconocimiento para la recepción de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará res
cindido el contrato por no terminarse en el plazo estipu
lado, a no ,ser que la Subsecretaría de la Marina Civil
crea procedente conceder un nuevo plazo, que será im
prorrogable.
Los gastos de las pruebas, así como los de las pruebas
de la recepción provisional, (serán de cuenta del contra
tista, el que suministrará todo el material y elementos nej
cesarios para las mismas.
Liquidación general del contrato.—Pasado el plazo de
garantía se procederá a la recepción definitiva con las for
malidades señaladas para la provisional, y si se encuen
tra la embarcación en perfecto estado, salvo los deterio
ros y desgastes naturales por el uso a que haya sido des
tinada, se dará por recibida y quedará el contratista re
levado de toda responsabilidad respecto de ella. En caso
contrario, se procederá en los términos prescritos para la
provisional, ampliándose, en este caso, el plazo de garantía.
No se entenderán hechas las recepciones, tanto pro
visional como definitiva, y de realizarse tendrán vicio d'e
nulidad tales actos, hasta que se hayan verificado con las
formalidades que preceptúa el número stexto del articu
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lo 4.° del Estatuto provisional de la Intervención Gene.
ral de la Administración del Estado (antes del Tribunal
Supremo de la 'Hacienda Pública).
BASE NOVENA
La Administración se reserva el derecho de aceptar libremente la proposición que considere más beneficiosa,
sin atenerse sólo al precio ofrecido o el de rechazarlas todas.
BASE DECIMA
El constructor a quien se le adjudique el concurso de
berá entregar un modelo de conjunto de madera ,e1 casco
y de metal los accesorios en escala 1/25 de la embarca
ción que se describe en estas bases.
Pliego de condiciones legales y de deveclio con arreglo
a las cuales se saca a concurso público la construcción
para la Subsecretaria de la Marina Civil de seis trai
neras con motor y vela, redactado con arreglo a lo quedetermina el vigente Reglamento de Contratación.
Objeto del concurso.
T.a El objeto del concurso es : la adquisición por laSubsecretaría de la Marina Civil de seis traineras, con
motor y vela, destinadas a la vigilancia de la pesca.
Oficinas donde están de nwnifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso público, a las quedeberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en la Secretaría General de la Subsecretaría de
la Marina Civil.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a los treinta días de laaparición de estas bases en la Gaceta de Madrid, ante
una Comisión, que se nombrará por la Subsecretaría de laMarina Civil, al efecto.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Comisión
en el acto del concurso durante un plazo de treinta minu- 6.8 La Subsecretaría de la Marina Civil apreciará entos que se concederá para ello. También podrán presen
• conjunto cada una de las proposiciones sin atender sólotarse en la Secretaría General de la Subsecretaría d
Marina Civil cualquier día no feriado, en horas hábilesde oficina, desde el día en que se publiquen los anuncios
correspondientes en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIALdel Ministerio 'de Marina. El pliego de bases Para este
concurso se insertará íntegramente en la Gaceta de Madrid y DIAR,I0 OFICIAL del Ministerio de Marina.En las Delegaciones Marítimas se recibirán también
proposiciones en horas hábiles de oficinas hasta cinco días
antes del fijado para el concurso.
a) Plazo de construcción y entrega a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
C) Aceptación de condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresan las bases facultativas que figuran a continua
ción cuantos documentos juzguen necesarios los concur
santes para que la Administración se cerciore de que, efec
tivamente, se dedican a la clase de construcciones o su
ministros a que se refiere el concurso y que ofrecen la
suficiente garantía por su crédito industrial o per traba
jos análogos que haya ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles ,,acompaitaran,, _ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Eiripresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6." del decreto núme
ro 2.413 de 24 de diciembre de 1928, mediante la opor
tuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que noforma parte de las mismas ninguna de las personas comprendidas en los artículos y 4." de dicho Decreto, siendo rechazadas las proposiciones que carezcan de este re
quisito.
Depósito provisionw.
5.a Para tomar ,parte en • el concurso deberá el lici
tador presentar su cédula personal y acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja generalde Depósitos, o en las sucursales de las provincias, enmetálico o valores admisibles por la Ley, en concepto dedepósito para garantir la proposición, la cantidad de diezmil pesetas (to.coo).
Aceptación proPosiciones.
Forma de las proposicionrs.
4.11 Las proposiciones, redactadas en castellano, se presentarán en pliego cerrado; serán enteramente libres, sinsujeción a modelo ; estarán extendidas con pólizas de cua
tro pesetas cincuenta céntimos (clase sexta) y tendrán,debidamente salvadas, cualquier enmienda o raspadura. Enellas se consignarán, de una manera explícita y concreta,10 siguiente:
4
a precio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficio
sa o las rechazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u otra resolución, invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que' intrduzcan en ellas determinadas modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta quea dicha invitación dé el requerido deberá concretarse amanifestar si accede o no a las modificaciones que se lepiden, sin que pueda condicionarlas con la proposición de.otras por su parte.
Fianza defbliti7Pa..
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,en los mismos términos que el depósito provisional de quetrata la base quinta, y en el mismo plazo .marcado en labase octava ,para el otorgamiento de la escritura, la cantidad ,a que ascienda el ro por loe del precio del servicio adjudicado.
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Escritura.
8.4. Ei concursante a quien se le ajudique el servicio
deberá . formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto, se presentará a la Secretaría General de
la Subsecretaría de la Marina Civil dentro del plazo de
diez días contados a partir de los seis siguientes a la fe
cha: de la adjudicación del concurso previa citación de di
cha Subsecretaría, y constitución de la fianza.
Si el ajudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base
anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurri
rá en las responsabilidades que 'prefija el artículo 51 de
la vigente ley de la Hacienda Pública.
-Multas
9•a Las multas que el adjudicatario satisfará por de
mora, no justificada y apreciada en la relización del ser
vicio objeto de este concurso, en el plazo que se estipule
en el contrato, serán las que a continuación se expresan:
-El uno por ciento (i por icio) del importe del contrato
por 'el primer mes de retraso.
:El dos por ciento (2 por wo) del importe del contrato
por- elirsegundo mes.
El tres por ciento (3 por 100) de igual importe por e1
tercer mes.
- Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el
tercer mes de la demora, la Subsecretaría de la Marina
Civil podrá rescindir el contrato.
Rescisión del contrato.
Da Serán causas de rescisión del contrato las con
signados en el vigente Reglamento de contratación de
servicios y obras de la Marina, de 4 de noviembre de 1904,
cony los efectos en él determinados ; pudiendo también la
Administración rescindir, con pérdida por el adjudicata
rio, de la fianza constituía en garantía del cumplimiento
de él una vez transcurrido el plazo de tres mese que,
como límite de demora para la terminación y entrega de
las obras se puntualiza en la condición novena que ante
cede; todo sin perjuicio de quedar subsistente cualquier
clase de multas impuestas.
Pago del servkio.
"abóno del servicio objeto de este concurso ten
drá:rugar por" certificación bimensual de obras ejecutadas.
C¿•tificacVones expedidas por la Comisión Inspectora del
serlicio, justificarán las realizadas en forma y admitidas
dúr'ante :dicho lapso de tiempo y en el bien entendido que
cual'qui'era que sea ,el, importe de dichas certificaciones el
total del valor del servicio realizado y entregado a satis
facción no podrá exceder de la cantidad a' que asciende el
im:porte del contrato. A los efectos del párrafo anterior
el Ingeniero Inspector liará MediCiones parciales del vo
lumen de obra ejecutada, pudiendo rebajar de su importe
hasta *una quinta parte cuando así lo aconseje alguna cir
cunstancia especial, que deberá explicarse. El contratista,
que podrá presenciar las mediciones parciales, deberá
ex
presar su conformidad o hacer, en caso contrario,
las re
clamaciones que considere oportunas en la forma que se
indica en la base correspondiente. 1
0.•■••■■■•41..1.01.■
El percibo por el adjudicatario del importe de cada
certificación de que se deja hecha mención, lo será por el
libramiento correspondiente que, previa la liquidación
oportuna que para cada caso, y con presencia de dicha
certificación, será practicada, habrá de ser expedido por
la Ordenación de Pagos del MMisterio de Marina sobre
ia Tesorería de Hacienda de la provincia que interese el
contratista, en el término de treinta días a partir desde
el día en que, se reciba en dicha Ordenación la liquida
ción correspondiente, y sin que el adjudicatario tenga de
recho al abono de intereses de demora por el retraso que
los pagos pudieran sufrir.
si se propusieren plazos de abono en relación con la
obra ejecutada, lo serán teniendo en cuenta que el pago
se hará en relación con los precios unitarios que se fijen
por el contratista en su proposición, pero reservándose
del importe de las certificaciones que se expidan un vein
te por ciento, que no le será abonado a aquél hasta el
momento de la recepción provisional, Si así procediese,
teniendo en cuenta el total abonado, ya que éste no po
drá sobrepasar nunca del que en la proposición se deter
mine.
Accidentes del trabajo.
12. Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros del 21 de junio e 1902, y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo aprobado
por Decreto-ley de 23 de agosto de 1926 sobre accidentes
del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, presentará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
ketiro obrero.
13. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vig,entes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
14. Serán de cuenta del contratista: los derechos del
Notario que asista al concurso, el pago de la escritura del
contrato y una copia testimonial de la misma, que deberá
entregarse a la Subsecretaría de la Marina Civil a los quin
ce días de recibirse la copia de aquélla; la de diez ejem
plares impresos de la misma, los derechos reales que de
venguen el contrato y la fianza, los derechos arancelarios
,del material que por no -producirse en la Península in
troduzca del extranjero, impuesto de pagos del Estado,
Timbres y contribución industrial y demás impuestos es
tablecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
Garantía e inspección 41 trabajo.
15. Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designe la Subsecretaría de la Marina Civil, la que ten
_
›-■
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drá entrada libre en los talleres o establecimiento del cons
tructor y recibirán de él gratuitamente cuantos elemen
tos considere necesarios para cerciorarse de la buena ca
lidad de los materiales aparatos empleados, pudiendo re
chazarlos todos cuando, a juicio de la Inspección, no re
úna las condiciones estipuladas, aun después de puestos
en la obra, quedando el contratista obligado a reponerlos
por su cuenta cuantas -veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas que estime oportunas, rechazándolos si los
juzga deficientes. Se entenderá que los plazos para la re
posición de efectos rechazados serán los mismos que los
concedidos para entregarlos, sin que por ello quede exi
mido de la multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional, que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante esta Subsecretaría contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante .el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
CuinPli4niento a la ley de Contabilidad.
16. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
vicios y obras de la Marina en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Inteligencia y cumPlintiento del contrato.
17. En la inteligencia, interpretación, c,umplimiento,rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adjudicatario a los acuerdos de las Autoridades competentesde la Subsecretaría de la Marina Civil, sin que contraellos tenga otro recurso que el contenciosoaministrativo,cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
18. Podrán presentar proposiciones a este concurso las
personas, Sociedades o Compañías nacionales, por sí o
por personas que legalmente lo representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre protección a la construcción naval (Decre
to-ley de 21 de agosto de 1925) y Reglamento de 6 de
septiembre de 1923).
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente .sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
visto en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to el precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluí
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda eepañola, entendiéndose ,por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que .e originen al efectuar la entrega, según las condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
pontratos sean comunicadas inmediatamente después decelebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Nacional.
Jornada legal de trabajo.
Los licitadores están obligados a declarar en sus pro-.posiciones las remuneraciones mínimas que percibirán poiJornada legal de trabajo y por horas extraordinarias los
obreros de cada oficio y categoría de los que hayan de serempleados en las obras, así como el quedar sometidos a






Padecido error en la Orden ministerial de 21 de abrilúltimo (D. 0. núm. 98) que destinaba a varios fogoneros,deberá entenderse rectificada en el sentido de que dondedice -Cabo de fogoneros Juan Bautista Lamas", deberádecir "Cabo de fogoneros Juan Bautista Fidalg-,o Lamas".Madrid, 3 de mayo de 1933.—El Jefe del Negociado,Francisco Sáez.
o
EDICTOS
Don José Mellid Vidal, Oficial de primera clase del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdelegadode Pesca del distrito de Sangenjo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente elextravío de la libreta de inscripción marítima, perteneciente al inscripto de este trozo Baltasar Balboa Meis,i().lio 109 del alistamiento de 1920, queda anulado y sinningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 27 de abril de 1933.—Eil Juez instructor,José Me/lid.








Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Plegadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para Informarse dirigirse a .
•
Orrinium Ibérico Industrial .





























































. Banco de prueba para sextantes. e
e
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. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes. S





















. Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106 •Representante para Espalka: •
• Teléfono 42972
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